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T A L 5M A N D E N,S  G R U P P E
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
CROUPE DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
tltt0RiltATt01{
l1{t0nilAT0Rt  scHE AUFZE lCHl{Ul{G
r]{t0RltATt01t iltEilt0
1{ llTE ll',tllFl|nilt ATl0l{
1{(lTA l|'Il{Fl|RMAZ  Ill]IE
TER OOCUiIEI{TIE
Brussels, JuIy 1)15
AI.IARD OF nESEARCH CONIRACIS UNDER TAE C0] I.II'NITY Et@qT- PBoGRAUIl,',lE
As part of the Conror:nity energy progr.amme the EC Comission has approvod'
the award. of a further batch of.research  contracts to Laboratories and
institutes in the }.[emben States, amounting to more than 1 million u"a. The
Cormission still  has to negotiate the cletails of these contracts with the
contractors.
The purpose of the Courm;nityrs  multiannual enerry research programmet
which runs from 1 July 1975 fo 30 Jlme 1179t is to provid.e the Conm:nity
with greater ind.epend.ence of energy imporfts. It  concentrates  on five areas
of research,  nameLy, energr conserrration,  $rod.uction  and. use of hydlogenr solar
energy, g"oih"r*u,i- power- and syster" rntlluis (energy supply nod.elling).
The planned, research witl be carridd. out at national institutes, but
coordinatea at Cornrngnity level into a co{rerent whole and assisted. financially
fron the comrmrnity tudelt.  The couor::nitJ'f s contribution averages 5a/' of
project costs and-totals )! million uoa.l Of tftis, 12 milLion u"a. ig earnarked'
ior the first  eighteen months; some 11 milliorl rto&. will  be available for
actual research iasks after administrative  expenses have been cLeductecl" So
far the Commission has awarded or opened. negotiations on reseanch contracts
totaLling 3"3 rnillioll 11o&., including those just approved" It  still- has
?.? millio1i ooo. for allocation up to the end' of 1976. In the imnecl'iate
future it  lviLl approve further batches of research contracts in swift
succession:  preparations are conplete" 
I
details {f institutes, projoct lead'ers/...
d.irectors a,nd. projects-wlich ha,rre so far lreceived. contracts, together with
the financial coninlbution being provitte{ by the Cornmission in each case" The
Commissiont s grant is given as an approximate figure in order not to preernpt
the outcome of contraclual negotiations. Projeots in the recently approved
group of contracts " aLl of thenr ooncerned. with research on hytlrogen are
markecN. by an asterisk")
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NKOMMIS|'IONEN  FOR DE EUROPIEISKE  F'ELLESSKABERS  -  KOMMISSION  OER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
COMM{SSION OF THE EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  .
cgl/rirtsstoNE  oELLE  coMUNTTA  EURoFEE  -  coMMtsstE  vAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRFCHTRGRUPP;
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN OE WOORDVOERDER
lllt0R]rlATl0ll
ITIFI|RTAT(|RISCHE AUFZEIGHIIUIIG
tlttonltATr0l{ rEiltl
lt0Tt l|'t1tF0R itATt0ll
lt0IA D'iltF0RltA z l01tE
TER OtlCUiIEIITIE
DANS LE
Bruxelles, jui llet 1976
CONCLUSION DE CONTRATS DE RECHERCHE DANS LE CADRE
DU PROGRAMI\,IE COMIiIJNAUTAIRE  DE RECHERCHE
DOMAINE DE LIENERGIE
Dans le cadre du programme commlnautaire de recherche dans le domaine
de lr6nengier la iommission a autonis6 la conclusion  drune nouvelle s6rie
de contrats de rechenche avec des laboratoines et des instituts des Etats
membnes, poun un montant de l.ooo. ooo uc.  La commission doit encone
d6battne des modalit6s de ces contrats avec les b6n6ficiaires'
Le pnogramme communautaine  de recherche dans le domaine de lt6nengier
qui sr6tend ="" piu=i.rrs "ttg." 
(ler iuiller 19?5/30iuin  '1979)' vise i
assunen une plus-gi""a"  inddpenoance de la Communaut6 vis-i-vis des impon-
i.tl"""  dr6nerg're.- ll "tt 
ax6'sun cinq secteuns de necherche : 6conomies
atir,l"gi",  p"Jdu.tion et utilisation aLilhydrogbne, 6nengie sotaire, 6nengie
g6othermique, ";;j;;; 
j. 
"v"tat"" 
(6taUorat'r6n de mod}les drappi-ovisionnemenl
6nerj6tique.
Les nechenches pr6vues seront .effectu6es dans des instituts nationauxr  mais
elles senont coordonn€es en un tout cohcrent a lt6chelon communautaine et
assist6es pan dls cr6dits inscnits au budget communautaine. La participation
financibne de la Communautf couvre en moyenne 50 ?o du co0t des projets
et srdlBve au total a 59 mitlions UC. Sur cette somme, il est pr6vu de
d6bfoquer pour les lg pnemiens mois, 12 mittions drUCr dont ll  millions
seront affect6s aux contrats de recherche, apnbs d6duction des frais adminis-
i""tltr.  Jusqur} lr6sent,  la Commission a conclu ou est sun le point de
conclure pour grl  millions dlUC de contrats de nechenche, y compris la
tranche qui vieni drttre autoris6e. Jusqurl la fin de 1976, elle dispose
donc encore ae ir?  miltions dlUC. Elle autorisera tnbs prochainement  de
.orrr"f les s6nies de contrats de necherche. LeS travaux pr6panatoires i  cette
fin sont 6chev6s.
Les pages suivantes pr6sentent les instituts, les chefs de pnojet, l9s pnojets
couverts jusquG prdsent pan les contrats et la panticipation financibne de la
il6i""ion  pr6vue dans chaque cas. Seul pordre de gnandeur de la partici-
p"li". ti"anJia"e Ae la Commission est mentionn6 pour ne pas pr6juger ltissue
bes n6gociations nelatives aux modalit€s des contnats. Les projets de la trancht
qui vieirt dr€tre autoris6e, qui concennent tous le secteun des nechenches sun
lrhydrogbne, sont manquds dtun ast6nisque'q
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